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Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan yang disebabkan oleh 
pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah dengan tingkat likuiditas pada 
bank umum syariah di Indonesia tahun 2011-2012. Hubungan yang terjadi antara 
pembiayaan bermasalah dengan likuiditas bank umum syariah adalah negatif 
tanpa ada pengaruh yang signifikan. Penelitian ini menggunakan metode random 
sampling (sampel acak). Data yang dibutuhkan untuk menghitung pembiayaan 
bermasalah adalah dengan menggunakan rasio keuangan Net Performing Finance 
(NPF). Sedangkan data yang digunakan untuk menghitung tingkat likuiditas 
adalah dengan menggunakan rasio keuangan Financing Deposit Ratio (FDR). 
Data-data tersebut diperoleh dari laporan keuangan secara triwulan dari bank 
umum syariah di Indoneisa yang di download  melalui website masing-masing 
bank umum syariah. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah 4 bank 
umum syariah di Indonesia yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI 
Syariah, dan Bank Mega Syariah. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa L 
hitung = 0,1810 dan L tabel = 0,1560, maka dapat dikatakan bahwa berdistribusi 
normal dengan koefisien korelasi (r hitung) = -0,257. Kemudian pada uji 
signifikansi t hitung sebesar 1,457 dan t tabel sebesar 1,679, sehingga data 
tersebut dikatakan tidak signifikan.  





















TOYYIBATUN NAZIROH. The Relation Between of NPF at the Level of 
Liquidity on Shatia Banks in Indonesia a Period of  2011-2012. faculty of 
economics. State University of Jakarta. 2013 
This study aims to examine the relationship due to financing problems in Islamic 
banks with liquidity in Islamic banks in Indonesia in 2011-2012. Relationship 
between funding liquidity problem with Islamic banks is negative without any 
significant effect. This study uses random sampling method (random sampling). 
Data required to calculate financing problems is to use the ratio of net financial 
Performing Finance (NPF). While the data used to calculate the level of liquidity 
is to use financial ratios Financing Deposit Ratio (FDR). These data are derived 
from quarterly financial statements of Islamic banks in Indonesia, supplying 
downloaded via their respective websites sharia banks. In this study, the sample 
used is 4 Islamic banks in Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI 
Syariah and Bank Mega Syariah. Normality test results showed that the L count = 
0.1810 and L = 0.1560 table, it can be said that the normal distribution with 
correlation coefficient (r count) = -0.257. Then the significance test of 1,457 t and 
1,679 t of table, so the data is said to be not significant. 
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